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Outlook on Climate Change Policy of Local Government 
Viewing Introduction Process of Tokyo Emission Trading System 
 
Masahiko SUZUKI 
 
Graduate School of Policy Studies 
Kwansei Gakuin University 
 
Abstract: 
     In Tokyo, the reduction duty of the greenhouse gas discharge gross weight will be imposed from 
2010, with the revision of the Tokyo Metropolitan Environmental Security Ordinance on June 2008.?
And, they introduced mandatory cap and trade system as a supplement step of the discharge reduction. 
This scheme is the first trial in Japan. Bureau of Environment performed a step-by-step action variously 
before introduction of the system. As for the case of Tokyo, “Tokyo CO2 Emission Reduction Program”is 
a base. Therefore, several actions has been performed for the revision of the program such as adjustment 
(stakeholder meetings) with business groups, companies, NGOs etc. and the adjustment in Tokyo 
Metropolitan Government. I examine a problem about this case, and then consider the prospect to the 
climate change policy of local government. 
 
Key words and phrases: mandatory cap and trade system, Tokyo CO2 Emission Reduction Program, 
stakeholder meetings, the climate change policy of local government 
